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Фокус-группа была проведена только в од­
ной группе менеджеров, которая включала 37 
руководителей (экспериментальная группа), и 
проходила в форме совещания, на котором они 
отчитывались по результатам проделанной ра­
боты. Продолжительность каждого заседания в 
среднем составляла 6-8 часов. Для фиксирова­
ния результатов использовалось стандартное 
оборудование - видеотехника.
В процессе проведения совещания веду­
щим активно применялись агрессивные техно­
логии, которые сводились к:
• Озвучиванию только отрицательных ре­
зультатов работы и игнорированию положи­
тельных;
• Требованию доказательств состоятель­
ности участников как руководителей;
• Выдерживанию общего тона беседы в 
обвинительном ключе;
• Перекладыванию заслуг руководителя 
на стечение обстоятельств или других людей 
(вышестоящее руководство, подчиненные).
Описанные технологии главным образом 
были направлены на осознание менеджерами 
своей некомпетентности и на формирование 
мотивации к дальнейшему профессиональному 
росту через обучение.
Кроме того, по итогам проведения фокус- 
группы на основе полученных видеоматериалов 
был сформирован перечень тех компетенций, 
недостаточное развитие которых у руководите­
лей препятствует успешному осуществлению 
управленческой деятельности последних.
По результатам исследования психологи­
ческой компетентности выраженность мотива 
повышения квалификации в структуре мотивов 
профессиональной деятельности оказалась наи­
более тесно связанной с рефлексивным компо­
нентом.
Возможность повышения квалификации в 
экспериментальной группе менеджеров поло­
жительно связана с общей интернальностью 
(r=0,48, Р 30,95), а также с интернальностью в 
области достижений и неудач (r=0,33, Р 30,95; 
г=0,36,Р 30,95).
В контрольной группе повышение значи­
мости данного мотива сопровождается сниже­
нием уровня субъективного контроля (г=-0,33, 
Р 30,95).
Другими словами, менеджеры эксперимен­
тальной группы считают себя ответственными 
за повышение своего образовательного уровня, 
за приобретение новых умений и навыков, тогда 
как менеджеры контрольной группы не готовы 
нести ответственность за повышение своей ква­
лификации, считая, что действующие планы 
обучения достаточны для получения недостаю­
щих знаний.
Итак, формирование мотивации к обуче­
нию у руководителей может осуществляться 
через воздействие на систему их профессио­
нально важных качеств, в частности через раз­
витие психологической компетентности. Ком­
понентом, который выступает основой для соз­
дания оптимальной мотивации к обучению, по­
вышению уровня своего профессионализма, 
является рефлексивный компонент психологи­
ческой компетентности.
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Система ценностных ориентаций, являясь 
одним из структурных компонентов такой сис­
темы более высокого уровня, как «личность», 
выступает в роли регулятора ее активности и 
занимает пограничное положение между ее мо- 
тивационно-потребностной сферой и системой 
личностных смыслов.
Кроме того, система ценностей определяет 
направление и способы осуществления самораз­
вития и личностного роста человека. Это мно­
гофункциональная и динамичная система.
Трансформация общественных отношений 
привела к тому, что «потребительские» ценно­
сти несколько оттеснили нормы морали, сделав 
смыслом жизни профессиональную деятель­
ность, как источник материальной обеспеченно­
сти. Кроме того, возникла необходимость пере­
оценки значимости целого ряда основопола­
гающих ценностей и утверждению в общест­
венном сознании новой системы ценностных 
ориентаций.
Этот процесс затронул все стороны обще­
ственной жизни, не оставив в стороне и профес­
сиональную деятельность.
Для каждой определенной профессиональ­
ной группы характерен свой смысл деятельно­
сти, своя система ценностей, а профессионально 
важные качества становятся производными от 
нравственных качеств человека и иерархии ее 
ценностных ориентаций.
Особое значение система ценностных ори­
ентаций занимает в профессии типа «человек - 
человек», так как в данном случае занимает 
центральное место в структуре их профессио­
нального образа мира. Одной из таких профес­
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сий является - сотрудник уголовного розыска 
(далее УР).
Как никому из сотрудников органов внут­
ренних дел, им приходится иметь дело с наибо­
лее сложным в социальном отношении контин­
гентом, для которого характерно наличие асо­
циальных установок, неуправляемость, агрес­
сивность, скрытный характер преступной дея­
тельности, противоборство и враждебное отно­
шение к представителям власти. При этом сам 
сотрудник УР должен иметь четкую мотивацию 
к службе, а так же сформированную и устойчи­
вую систему профессиональных ценностных 
ориентаций.
Конфликтность личностной системы цен­
ностей с профессиональной, может привести к 
криминализации и морально-нравственной де­
градации сотрудника еще на начальном этапе 
профессиональной деятельности и, как следст­
вие, к ухудшению общественного мнения о пра­
воохранительных органах в целом.
Адекватность же данных систем является 
одним из условий успешного преобразования в 
процессе обучения обычного выпускника сред­
ней школы в представителя власти, наделенного 
определенными полномочиями, и способного 
разумно и умело применять их на практике, не 
считаясь с личными побуждениями.
Не редки случаи, когда «молодые опера» 
сталкиваясь с реалиями службы в первый же год 
работы вынуждены самостоятельно устранять 
внутренний конфликт между ценностными 
ориентациями простого обывателя и системой 
ценностных ориентаций представителя власти. 
Развитие системы профессиональных ценностей 
еще на этапе адаптации к профессии и приведе­
ние ее в лаконичное единство с личностными 
ценностями индивида в складывающейся ситуа­
ции является одним из путей предотвращения 
данного внутреннего конфликта, что в свою 
очередь приведет к более качественному вы­
полнению ими своих должностных обязанно­
стей.
Изучению системы ценностей сотрудников 
уголовного розыска и ее динамики в процессе 
осуществления профессиональной деятельности 
и посвящена наша работа.
Проведенное исследование системы цен­
ностей сотрудников уголовного розыска отде­
лов внутренних дел Ставропольского края на 
разных этапах профессионального стажа (до 1 
года, до 5 лет, до 10 лет и до 15 лет и выше) по­
казало, что в целом в иерархии ценностных ори­
ентаций сотрудников уголовного розыска наи­
более приоритетными ценностями являются 
семья, и ее материальное благосостояние, удов­
летворенность работой и общением с коллега­
ми, признание своего труда как руководством, 
так и обывателями, а так же комфортность ус­
ловий труда и психическая стабильность.
Однако анализ данных сотрудников, стаж 
работы которых не превышал одного года, пока­
зал преобладание личностных потребностей и 
не сформированность профессиональной на­
правленности. Так, приоритетными респонден­
ты назвали личную комфортность и удовлетво­
ренность в жизни, комфортность условий труда, 
материальную достаточность и удовлетворен­
ность денежным содержанием и социальную 
защищенность на работе и вне ее. Кроме того, 
нами установлено, что сотрудники со стажем 
работы, не превышающим 1 год, имеют пробле­
мы из-за несоответствия потребности в ком­
фортных условиях труда и защищенности в со­
циальной среде и их удовлетворением, а так же 
в не реализации потребности в престижности 
профессиональной деятельности.
У исследуемых со стажем работы более 
одного года конфликта между личностными и 
профессиональными (общественными) ценно­
стями не выявлено, что позволило нам сделать 
вывод о необходимость проведения корректи­
рующей работы именно с группой «сотрудни- 
ков-первогодок» с целью устранения конфликта 
между личностным и профессиональным ста­
новлением и формированием в иерархии лично­
стных ценностей - профессионально важных.
С этой целью нами разработан и внедрен в 
систему боевой и специальной подготовки 
Главного управления внутренних дел Ставро­
польского края спецкурс по формированию 
психологической готовности к осуществлению 
данной профессиональной деятельности и соот­
ветствующей системы ценностей. Программа 
эксперимента включала в себя не только прове­
дение теоретических занятий, но и групповых 
игр, направленных на воспитание у будущих 
сотрудников органов внутренних дел устойчи­
вых морально-нравственных позиций и устано­
вок, адекватных нормам общества, а так же ак­
туализации профессионально-важных качеств в 
иерархии ценностей.
В результате проведенного нами экспери­
мента достигнута позитивная динамика лично­
сти и ее системы ценностных ориентаций. В 
частности, у исследуемых существенно возрос­
ла степень приятия себя как сотрудника ОВД, 
приятия других как коллег по службе, устойчи­
вость морально-нравственных ценностей и лич­
ностных ориентации на профессиональные цен­
ности, и другие показатели усиления профес­
сиональной идентификации и роста ценностно­
творческих ориентации молодых сотрудников 
ОВД.
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